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“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, 
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(QS Al Insyirah:6) 
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pula pengawalnya tapi jika rajanya jahat maka jahat pula pengawalnya”  
(Abu Hurairah) 
 
“Bersyukurlah karena engkau tidak memiliki semua yang diinginkan, Jika engkau memiliki 
semuanya, apalagi yang hendak dicari”  
(Masrukul Amri) 
 
“Bersyukurlah atas masa-masa sulit yang engkau hadapi, karena selama itulah engkau tumbuh 
menjadi dewasa”  
(Masrukul Amri) 
 
Berani menghadapi rintangan dan kesukaran itu lebih mulia daripada mencari keselamatan dengan 
mundur dari pertempuran 
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1. Dua bijak yang mengajariku arti kehidupan, tersenyum dalam duka, membantuku mewujudkan 
impian, pemilik kasih yang tak lekang oleh waktu, pemilik cinta yang selalu abadi, yang selalu 
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butir keringatmu serta doa malammu terwujud sebagai keberhasilan dan kebahagiaanku. 
2. Kakak-kakakku (A Fadjar, A Firman, Teh Fani) yang tulus memberikan nasihat, 
dukungan, warna indah dalam hidupku. 
3. “Seseorang” yang dengan ketulusan dan kesabarannya senantiasa menemani, memberikan 
perhatian,  dukungan dan semangat. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai 
masalah yang diteliti yaitu tentang pengaruh over reaksi pasar dan earning per 
share terhadap harga saham pada perusahaan food and beverage  yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
masukan-masukan atau informasi bagi perusahaan dan penanam modal (investor) 
untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam berinvestasi di masa yang 
akan datang. 
Populasi penelitian ini adalah perusahaan food and beverage yang terdaftar 
pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. 
Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Dari 
sembilan belas perusahaan food and beverage yang terdaftar terdapat tujuh belas 
perusahaan yang sesuai dengan kriteria.  
Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan 
terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas data, 
multikolonieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan pengujian hipotesis yang 
digunakan adalah uji signifikan simultan (uji – F), uji signifikan parsial (uji – t) 
dan adjusted R square. Pada uji normalitas dapat dilihat bahwa variabel earning 
per share (EPS), average abnormal return (AAR) dan harga saham memiliki data 
yang tidak terdistribusi dengan normal karena nilai signifikansi <0,05. 
Untuk mengubah nilai residual agar berdistribusi normal, peneliti 
melakukan metode trimming, yaitu membuang data outliers. Hasil uji normalitas 
setelah dilakukan trimming atau pembuangan outliers, yaitu semua data variabel 
yang diuji menjadi normal dan nilai signifikan untuk semua variabel > 0,05. 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 
bahwa H1 diterima, earning per share  memberikan pengaruh terhadap harga 
saham. Hal ini dapat diketahui dari nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, 
dan thit = 4,758 lebih besar dari  ttab=2,060. H2 ditolak, variabel over reaksi pasar 
yang dihitung melalui average abnormal return tidak memberikan pengaruh 
terhadap harga saham disebabkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan thit = 
1,103 lebih kecil dari  ttab=2,060. 
Koefisien determinasi sebesar 0,563 atau  56,3%, jadi variasi perubahan 
harga saham  dipengaruhi perubahan variable bebas yang terdiri dari earning per 
share dan over reaksi pasar. Sedangkan sisanya 43,7% variasi perubahan harga 
saham  disebabkan oleh variabel lain di luar model penelitian. 
 
Kata kunci : over reaksi pasar, earning per share, harga saham, dan average 
abnormal return 
 
 
